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В статье раскрыта сущность экономической безопасности территории 
и обоснована необходимость и целесообразность оценки экономической 
безопасности как важного условия обеспечения её конкурентоспособности. 
 
Экономическая безопасность муниципального образования - это 
совокупность состояния условий и факторов, при которых сохраняется 
способность обеспечивать стабильность, устойчивость, инновационность и 
развитие экономики территории, относительно самостоятельной и 
высокоинтегрированной экономикой страны, имеет следующие функции: 
возможность проводить эффективную экономическую политику в рамках своей 
компетенции в составе страны; способность выполнять значительные 
экономические меры по неотложным социально-экономическим вопросам на 
территориях, связанных с локальными экономическими проблемами или 
ошибками на республиканском уровне; возможность стабильно поддерживать 
соответствие существующих на территории экономических параметров по 
сравнению с мировой практикой (или директивно утвержденных для 
территории на конкретный период времени), что позволило бы сохранить или 
восстановить надлежащий уровень и качество жизни населения [3]. 
Составляющими экономической безопасности территории являются: 
экономическая самостоятельность, которая в первую очередь должна 
проявляться в осуществлении контроля за своими ресурсами, способности 
привлекать и удерживать капитал на собственной территории и возможность 
наиболее полного использования конкурентных преимуществ региона;  
стабильность и устойчивость экономики, создание гарантий 
предпринимательской деятельности; способность осуществлять эффективную 
инвестиционную и инновационную политику; высокий уровень 
самодостаточности экономики - обеспечение ее природными, человеческими, 
финансовыми, интеллектуальными, информационными ресурсами и пр. [2]. 
Для расчета уровня экономической безопасности Сумской области 
применяется метод сравнительного многомерного анализа. Согласно этому 
методу любой экономический объект, изучаемый за определенный период 
времени и характеризующийся n-показателями, рассматривается как точка n-
мерного пространства этих показателей. Для анализа экономической 
безопасности области отбираются наиболее важные экономические показатели 
– стимуляторы (положительно влияющие на уровень экономической 
безопасности) и показатели-дестимуляторы (негативно сказывающися на 
экономической безопасности) [4,5]. 
Коэффициент экономической безопасности территории рассчитывается 
как в динамике путем нормирования и сравнение показателей области 
расчетного года со сравниваемым годам, так и в статике, когда он 
рассчитывался в системе регионов Украины на конкретный период. Первый 
способ характеризует динамику показателей экономической безопасности за 
определенный период, второй - достигнутое ее состояние в области среди 
регионов Украины за определенный год [1]. Расчеты коэффициента 
экономической безопасности выполняются для Сумской области и для 
Украины в целом. Для Украины расчеты делаются для того, чтобы показать, 
как выглядит область на общем фоне страны.  
Экономическая безопасность области определяется также на основе 
сопоставления значений фактических индикаторов области с их пороговыми 
значениями [6]. Оценка уровня экономической безопасности с этих позиций 
показала, что большинство параметров по Сумской области не соответствует 
пороговым, т.е. предельным значениям показателей. А значит, несоблюдение 
их может привести к началу разрушительных, нерегламентированных 
процессов на территории области.  
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